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El objetivo general del presente trabajo de investigación es determinar el efecto del 
programa plan escolar de la salud bucal y su efecto en la prevención de la salud 
bucodental en escolares de primaria I.E. 127 San José, El Agustino 2016.  
 
El tipo de investigación fue de tipo aplicada con diseño experimental, pre 
experimental contando con una evaluación odontológica con una pre evaluación y 
post evaluación odontológica. El muestreo fue no probabilístico intencional y la 
muestra estuvo conformada por 82 estudiantes en grupo control y   estudiantes 
para el grupo experimental. Para recolectar los datos se utilizó como instrumento 
la ficha de evaluación odontológica para la variable dependiente comunicación oral. 
El procesamiento de datos se realizó con el software SPSS (versión 22).  
 
Entre los principales resultados se determinó que el análisis descriptivo, el 
valor de significación observada en el pos evaluación p = 0.000 es menor al valor 
de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Lo cual significa que 
el Programa Plan Escolar de la Salud Bucal tiene efecto significativo en la salud el 
Programa Plan Escolar de la Salud Bucal tiene efecto significativo en la prevención 
de la salud bucal en escolares de primaria I.E San José, El Agustino, 2016; 
asimismo en el test de (ρ = 0.000 (ρ < 0.05). 
 
 





The general objective of this research work is to determine the effect of the oral 
health school plan program and its effect on the prevention of oral health in primary 
school students I.E. 127 San José, El Augustino 2016. 
 
The type of research was of the applied type with experimental design, pre-
experimental counting on a dental evaluation with a pre-evaluation and post-
evaluation of the dentistry. The sampling was intentional non-probabilistic and the 
sample consisted of 82 students in the control group and students for the 
experimental group. To collect the data, the dental evaluation form for the 
dependent variable oral communication was used as an instrument. Data 
processing was carried out with the SPSS software (version 22). 
 
Among the main results, it was determined that the descriptive analysis, the 
significance value observed in the pos evaluation p = 0.000 is less than the value 
of theoretical significance α = 0.05, the null hypothesis is rejected. This means that 
the Oral Health School Plan Program has a significant effect on health. The Oral 
Health School Plan Program has a significant effect on the prevention of oral health 
in primary school students I.E San José, El Agustino, 2016; also in the test of (ρ = 
0.000 (ρ <0.05). 
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